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Edificios de interés en Dalt Vila 
• Casa Tul' Corsarí - El corsario-o 
Ca lle Poni ente n.O 7. Siglo XVII . 
• Casa Frank El Punto. 
Call e Santa María n.· 8. Siglo XVII. 
• Sa Carrossa n.O 13. Finales siglo XIX. 
• Casa Villangómez. 
Plaza Luis Tul' i Palau n.O 25. Finales siglo XIX. 
• Antiguo Hospital Real y Militar. 
Calle San Luis n.O 1. Siglo XVIII. 
• Monumento a Isidoro Macabich. 
Jardines de Sa Carrossa. 
Francisco López Hernández. Escu ltor. 1974-1977. 
• Galería Carl van del' Voort. 
Plaza Luis Tul' y Palau , 13 . 
Erwin Bechtold . diseñador. 
BALUARTE DE STA. LUCIA 
Itincrarios rccomendados . 





Necrópolis pumco-romana del Puig d'es Molins
A. partir del siglo VII a. C.
• [Pie del dibujo.)
Dibujo de la maqueta de una sección
















Explicación de los elementos reseñados en el plano (ZI)
2.a. Almudaina • Castillo.
2.b. Torre del Homenaje.
2.c. Torres y muros junto a la curia.
Calle Obispo Torres núms. 4 y 8.
La Portella.
Torre del n.9 10 de la calle Obispo Torres.
Torre en la calle San Ciriaco n.O 9.
Convento de las monjas Agustinas.
Casa Fajarnés.
Calle en el Sótano del siglo XIII.
Torre del Seminario.
Tramo de muro y torres en la calle San José.
Torre junto a la antigua puerta mayor
(Galería Carl van der Voort).
Restos de las torres circulares.
Supuesta situación de la Portella des Alguadés.
Supuesta situación de la Portella d'En Vidal.
Recintos de las murallas árabes señalados
en J09 planos que levantó Juan Bau tista ealvi,
- Restos existentes.
Trazados supuestos.
Muralla Renacentista (Proyecto de Colvi).
. ;; Parte construida.
.......
..-'" Parte nO construida.
66
,d i vitralto grande de ,la forteza de Iviza ... » Juan Bautista Calvi. 1553. Archivo General de Simancas. (2 ,, ) 
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Traza del estado de las murallas. Según Juan Bautista Calvi. 1554. Archivo General de' Simancas . (2",) 
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Murallas del siglo XVI. 1554 · 1585 · 1596 
Juan Bautista Calvi· Ingeniero - Proyecto 1554. 
Jacobo Fratín -Ingeniero - Proyecto 
de modificación 1574. 
Maestros albañiles: 
• Gaspar Puig 
• Pedro Francés 
o Antonio Jaime 
• Antonio Saura Coba (constructor del Baluart 
de San Juan). 1565. 
• Pedro Lafayo 
• Juan Gui ll én 
Ingeni ero? : Juan Alonso Ruvián 
Restaurac ión de las mural las 1944-1970. 
A lejand ro Ferrant . Arquitecto . Jaime Mauri . 
Aparejador 
" Iv iza» . (3¡) 
Por Fratín. Capit án de Ingenieros. 1578. 
Cartoteca Hi stórica del M inisterio del Ejército . 
"Tra<;a del estado en que está la fortificación 
de Ivi<;a .. . ". (3 ,, ) 
Ibiza . 1 de mayo de 1579. 
Archivo General de Simancas . 
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"Plaza de Ibiza» y " Pl aza de Ibiza y alrededores» . Por D. Juan Alosa Rubián , Ingeniero. 1579. 
Cartoteca Histórica del Ministerio del Ejército. 
Las murallas desde El Soto. 
Baluarte de Santa Lucía 
desde la Peña 
El Portal Nou. 
El Portal de las Tablas. 
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Castillo - Almudaina 
Siglos VII al XVII I. 
. Plano y elevación de los cuarteles que se han 
executado hasta la linea AB en el castillo de Ibiza ». 
Por D. Simón Poulet. 1727. Tte . Coronel de Ingenieros. 
Cartoteca Histórica del Ministerio del Ejército. 
Núm 175. 
Explicación : 
CD. Cuartel para un Batallón de In fantería . 
E. La Capilla . 
F. Pabellón para los oficiales. 
G. Huertos y Terreno que se ha arrasado para hazer 
una Plaza de Armas. 
H. Palazio de el Gobernador. 
1. Terreno que Pertenece al Obispo de Tarragona. 
L. Casina . 
• Pl ano del castillo de Iviza, donde se señala 
la Plaza de Armas según se hallara antes y como está 
ahora, con las Obras que se han hecho ». 
Por D. Simón Poulet. 1729. 
Teniente Corone l de Ingenieros . 
Cartoteca Histórica del Ministerio del Ejército. 
Núm. 179. 
Expl icación 
A. Plaza de Armas. 
B. Cuartel de las Tropas. 
C. Pabellón de los Oficiales. 
D. Capilla . 
E. Molinos sobre los qua les ay Pavellon . 
F. Almagacenes para viveres . 
G. Caballero de Sta. Barbara . 
H. Salida dela Bomba. 
Y. Casa dela Ciudad , que sirve de quartel. 
1. Molinos dela Universidad vaxo dha Casa. 
K. Torre del Castillo . 
L. Huerto del gobernador que se ha rasado. 
M. Ruyna del Arzobi spo, cuio terreno se ha limpiado. 
N. Ruyna de un Hospital. 
O. Casa del Gobernador. 
P. Patio del Cuartel y Capilla de los presos . 
O. Cisterna. 
R. Casa del Arzadiano . 
S. Entrada del Castillo. 
T. Casa de Ferrera y un terrado que sale de dha 
Casa que se deve tomar para hacer el Hosptal. 
X. Lugar común . 
Cated~al - Iglesia de Santa María 
Siglo XIV : Construcción de las cinco capillas absidiales 
y la torre del campanario . 
Siglo XVI- 1592: Construcción de la Sacristía por Antonio 
Saura , Maestro albañil. 
De 1712 a 1782: Reconstrucción de la nave central y sus 
cap illas laterales. 
Maestros a'lbañ iles: 
José García Martínez, 
Jaume Spinós , 
Pere Ferro. 
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Plaza de la Catedral 
6 , Museo Arqueológico. antigua Capilla 
del Salvador. Universidad o Ayuntamiento. 
Siglo XIV - Siglo XV. 
6 2 Curia. 
Siglo XV. 







La primera planta ocupada por la Pabordia 
de l sig lo XIII. 
Calle Obispo Torres. antes calle Mayor 
Núm. 1. Casa Bardaxi - Casa Ciará. 
Sobre construcciones del siglo XV. 
Núm. 4. Casa Gotarredona. 
Siglo XVVI. 
Núm. 7. Administración de la Salinera. 
1787. 
Núm. 10. Casa Balansat. 
Ventanas del siglo XVII. 
Núm. 14. Antigua Capilla de la Esperanza 
del gremio de Tejedores. 
Siglo XV. 












Casa Comasema, antigua Casa Laudes. 
Siglos XV-XVI. 
Calle Ob ispo Torres n.O 18. 
Iglesia del Hospitalet, o de Nuestra Señora 
del Patrocinio. 
1423. Reconstru ida en 1708. 
Ca lle de la Santa Faz n· 12. 
Casa Puget. 
Siglo XIX. 
Calle Juan Román n.· 1. 
Call e Pedro Tur . 11 
11 I 
11 I Casa Fonne, Casa Botina, Casa Montero 
Casa Llobet, Casa Riquer . 
Calle Pedro Tur n." 1 y cal le Santa María n.l" 2. 
Constructores genoveses. 
Sig lo XVII. 
11 , Casa Mariano Tu r, ant igua Casa Llaneras. 
Cal le Pedro Tu r n.O 3. 
Siglo XVIII. 
11 J Casa José Tur Llaneras de Español. 
Ca lle Pedro Tur n.O 5. 
11 , Casa L1obet, antes Tur Navajos. 
Siglo XIX. 
Ca lle Pedro Tur n.O 7. 
11 s Casa Vedova. 
Refroma de Erwi n Broner, Arquitecto . 1969. 
Cal le Ped ro Tu r nO 6. 
11 1 




Casa Tuells · Wallis. 
Ca lle San Carlos n.O 13. 
Finales del siglo XIX. 
¡ ~ ;¡;g; "==; ~ 
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Casa Fajarnés· Cardona. 





Arquitecto : .Angel Teresa Marquina. 
Constructor : Mestre Beta . 
.:l ....... , .. i....) ... 
....:..~ ;).~iI\.~, at\:n,,:o Xlii . 
10 
Antiguo Convento de los Dominicos, Ayuntamiento, 
Cárcel , Iglesia. 
Calle General Balansat núms . 4, 6, 8. 
Plaza España núms . 1, 2, 3. 
Construido durante los sig los XVI y XVII 
por maestros genoveses. 
Reconstrucción parc ial de la iglesia, siglo XVIII , 
por el Maestro valenc iano Pere Ferro. 
Frescos de la bóveda de la Iglesia por los pintores 
Matas de Palma . 1884. 
Patio y Sala de Armas . 
Baluarte de San Juan. 
1727. 
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«Plano y Perfil de los Almazenes a Prueba y Elevación 
de la Sala de Armas que se ha Executado 
en la Plaza de Ibissa que puede Servir de Ouartel .. , 
Por D. Simón Pou let. 1727, 
«Perfil del Ba luarte donde se ha construi do los dos 
almacenes a Prueba y la Sala de Armas sobre ellos , 
no habiendo terreno mas a proposito en t oda 
la Plaza .. , 
1727. 
Por D. Simón Poulet . 
Casas entre medi'aneras , Delegación del Colegio 
de Arquitectos de Baleares. 
Call e M uralla núms . 12, 13 Y ca lle Santa Cruz núm. 8. 
Josep Llu is Sert López, Arquitecto . 1964, 
Barrio de la Peña, 
Cuesta de la Drassaneta . 
Ca lle de la Virgen, 
Casa Broner. 
17 Casa Broner 
Travesía de la Peña n.o 15 
Erwin Broner, Arquitecto . 1960. 
17 , Levante en calle de la Virgen n.O 21 
Erwn Broner . Arquitecto . 1970. 
I I 
Calle Garijo - La Bomba. 
18 I Levante de dos plantas. 
Calle Garijo n.O 9. 
Erwin Broner. arquitecto. 1962. 
18 2 ; Edificio de Apartamentos . 
Calle Garijo n.o 18. 
Javier de Olaso . Diseñador . 
Martín de Abbad Bordiu. Arquitecto. 1972. 
Mercado de verduras . 
Plaza de la Constitución . 
1872. 














Mercado del pescado. 
Calle Amadeo n.O 2. 
1875. 
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Paseo de Vara de Rey - La Alameda. 
Plantac ión de los plátanos, 1849. 
Proyecto de José Alomar. Arquitecto . 1912. 
Monumento a Vara de Rey 
Eduardo B. Alentorn . Escultor. 
Augusto Font Carreras . Arquitecto . 
1904, 
Ca's Turs 
Paseo Vara de Rey núms, 5. 7, 
Constructor proyecti sta : Antonio Costa 
Marí. «Es Guixer » 1916. 
Núm. 2. 





Núm , 3. 
Núm , 9. 
Núm, 11. 
Núm , 13. 
Constructor y Proyecti sta 
Joan Gómez Ripoll " Campos ». 
1933. Hotel Monteso!. 
Constructor Mestre Casals, 1929. 
Constructor José Antonio Escandell 
«Es Cansol» , 
Constructor Mariano Seguí. 1934, 
C'onstructor Mariano Petit. 1935. 
Can Garrovas - Casa Matutes . 1913. 
Constructor Vi cente Boned 
« Carabassó .. . 
Casa Siset . Constructor Mariano 
Petit. 
Constructo r Fél ix Pet it . 
Constructor Antonio Costa Mari 
«Es Guixe r .. . 
La Mutual. 
Paseo Vara de Rey núms. 8, 10, 12, 14, 16. 
Constructor Vicente Boned . Carabassó .. . 
Proyectista: Salvador Quetglas, ayudante 
Obras Públicas. 1914. 
La Ebusitana. ____ 
Avenida España del n.O 19 al 27. ---...".,.. 
José Alomar Bosch , Arquitecto. 1931 . 
Constructor Barto lorné Planells -« Frit .. -. 
Casa Kaufmann. 
Ca lle Lucio Oculacio - Puig des Molins. 
Erwin Broner , arquitecto. 1960. 
Casa Elmir d'Ory Legros. 
Calle Luc io Oculacio - Puig des Molins . 
Erwin Broner, arquitecto. 1964. 
o De interés del mismo autor : 
Casa Strauss. 









Casa M. Matutes - N. Mestre. 
Calle Pedro Francés n.O 1 - Esquina Avd . Bartolomé 
de Rosselló . 
J. Antonio Martínez Lapeña - El ías Torres Tur, 
arquitectos . 
1971-1973. 
Portales de feixes . 
Carrete ra de Ib iza a Jesús. 
Origen eg ipc io-púnico . 
Reformas de locales. 
27 I Oficinas de Tu,rismo. 
Paseo de Vara de Rey n.O 15. 
Raimon Torres Torres, arquitecto. 
27 2 Ferretería Torres - Guasch. 
Calle Antonio Palau n.O 3. 
J. Antonio Martínez Lapeña, Elias Torres Tur, 
arquitectos . 1972. 
27 J Tienda Brot. 
Avenida Ignacio Wallis n.o 27. 
Barto lo Mestre Mari, arquitecto. 1979. 
